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Annotatsiya: Ona tili fanida yordamchi so‘z va yordamchi qo‘shimcha shakllar,
ya’ni yordamchi birliklar muayyan bir hodisa hisoblanib, ona tilini o‘rganishda o‘ziga
xos o‘ringa ega. Chunki nutqimiz boyligi, sayqalligi, muxtasarligi, uslubiy ravonligi
bevosita  yordamchilar  (ko‘makchi,  bog‘lovchi,  yuklama)dan  o’z  o’rnida
foydalanishga  ham bog‘liq.  Shu  bois,  Yordamchi  so’z  turkumlari  ona  tili  barcha
sinflar kesimida o’qitiladi. Ushbu maqolada yordamchi so’z turkumlarimi o’qitishda
zamonaviy  innovatsion  metodlarning  ahamiyati  o’rganiladi  va  amaliy  tavsiyalar
beriladi.
Kalit  so’zlar: yordamchi  so’zlar,  ko’makchi,  bog’lovchi,  yuklama,  o’qitish
metodikasi, ohang, vazifadoshlik, sodda gap, qo’shma gap, interfaol ta’lim. 
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Abstract: In mother tongue science, auxiliary words and auxiliary forms, that is,
auxiliary units, are a specific phenomenon and have a special place in the study of the
mother tongue. Because the richness, clarity, brevity, and fluency of our speech also
depend on the use of direct auxiliaries (auxiliary, connecting, loading). Therefore,
auxiliary word groups are taught in the mother tongue in all  classes.  This article
explores  the  importance  of  modern  innovative  methods  in  teaching  auxiliary
vocabulary and provides practical recommendations.
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tone, function, simple speech, compound sentence, interactive learning.
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Ma’lum  bir  atash  ma’nosiga  ega  bo’lmagan,  gapda  biror  vazifani
bajarmaydigan, ma’lum bir so’roqqa javob bo’lmaydigan so’zlar yordamchi so’zlar




Otlarning boshqa so’zlarga tobe bog’lanishi uchun xizmat qiladigan yordamchi
so’zlarning  muhim qismi  ko`makchilar  hisoblanadi.  Ular  ko’pincha  otlarni  fe’lga
bog’lab  keladi.  Tilimizda  bilan,  uchun,  sari,  kabi,  sayin,  qadar,  tomon,  boshqa,
sababli,  orqali,  tufayli,  qaramay,  tashqari,  uzra  kabi  so`zlar  borki,  nutqiy  faoliyat
uchun ularning ahamiyati benihoya katta. 
Yordamchi  so’zlar  ichida  bog’lovchilar  guruhi  ham  uyushiq  bo’laklari  va
qo’shma  gap  tarkibidagi  soda  gaplarni  bir-biriga  bog’lashda  katta  o’rin
tutadi.Bog’lovchilar  gap  bo’lagi  vazifasida  kelmaydi,  biroq  mazmun  va  gap
tushunarliligini ta’minlaydi. Masalan: Tanalaridagi ozgina namlik bilan ularga hayot
baxsh eta boshlashdi, ammo kunlar o’tgan sari bargchalar kattalashib ko’proq suv,
ko’proq  ozuqa  so’ray  boshlashdi.  (X.To’xtaboyev)  Mazkur  mavzuni  o‘rganishda
ohang va bog‘lovchilarning o‘zaro vazifadoshligini unutmaslik kerak. 
Yordamchi  so‘zlarning  yana  bir  katta  guruhini  yuklamalar  tashkil  etadi.  Bu
guruhdagi so‘zlarni o‘rganishda berilgan gaplarni o‘zaro qiyoslab, ma’no farqlarini,
bu farq nima bilan berilayotganligini aniqlash lozim. Masalan:  qushlarga uy qurib
berdim/ qushlarga uy qurib berdim-ku. Sinfda badiiy kitob o’qildi/ Sinfdagina badiiy
kitob  o’qildi/Azizagina  raqs  to‘garagiga  qatnashadi.  Berilgan  yuklamalarning
ma’nosiga ko‘ra guruhlarga bo‘linishi ham muhimdir. 
O‘quvchilarning  nutqiy  salohiyatini  oshirishda  dars  davomida  turli  interfaol
metodlardan  foydalanilsa,  maqsadga  muvofiq  bo‘ladi.  Ayniqsa,  hozirgi  zamonda
yangi  pedagogik  texnologiyalar  afzalligi  zamon sinovidan o‘tib  interfaol  darsning
sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi o‘z isbotini topmoqda. Bu
borada  ilg’or  tajribaga  ega  tadqiqotchilar  pedagogik  texnologiya  darsining
muvaffaqiyatlarini  kafolatlovchi  omil  ekanligini  ta’kidlab,  pedagogok  jarayonlarni
ilmiy  loyihalashtirish,  uni  amalga  oshirish  xususidagi  o‘z  fikr-mulohazalarini
ommaning diqqat-e’tiboriga havola etmoqdalar. 
Ma’lumki,  umumiy  o‘rta  ta’lim  tizimining  quyi  bosqichida  mazkur  hodisa
haqida  dastlabki  ma’lumot  berilsa,  yuqori  sinflarda  bu  hodisa  xususida  nisbatan
kengroq tushunchalar beriladi. Yordamchi so‘zlarni mazmun-mohiyatini o’quvchiga
yetkazib  berishda,  o’quvchi  bilim,  ko’nikma va malakasini  oshirishda,  og’zaki  va
yozma  nutqida  keng  qo‘llay  olishiga  erishishda  o’qitishning  interfaol  usullardan
samarali foydalanish o’qituvchining pedagogik mahoratiga bogliq. 
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 Ta`kidlash joizki, hozirda ona tili ta`limining maqsadi o’quvchi ijodiy tafakkuri
va bilim salohiyatini  oshirishga qaratilgan bo’lib,  darslar  noan`anaviy va interfaol
usullardan foydalanib tashkil  qilinishini  taqozo etadi.  Aynan darslikdagi  mashqlar
shu maqsadga yo’naltirilgan bo`lib, topshiriqlar o`quvchilarning ijodiy yondashishini
talab  etadi.  Yordamchi  soz’lar  mavzularini  o’qitishda  “Klaster”,  “Keys  stadi”,
“BBB”,  “Qadam-ba  qadam”,  “Aqliy  hujum”  kabi  usullar  va  “Energayzer”lardan
foydalanish  maqsadga  muvofiq.  Chunki  ushbu  interfaol  usullar  orqali  yordamchi
so’zlarning barcha turlari haqida ma’lumotga ega bo’lish hamda nutqda faol qo’llash
bo’yicha  amaliy  mashg’ulot  tashkil  etish  mumkin.  Masalan:  “Klaster”  usulini
yordamchi  so’zlarning  ma’no  turlari  mavzularida  qo’llash  samarali  natija
beradi.”Energayzer” lar orqali  o’quvchining miya faoliyatini yaxshilash barobarida
ruhiy  tetikligi  va  diqqatini  jamlay  olishiga  erishiladi.  “Aqliy  hujum”  usulida
yordamchi so’zlarni nutqiy faoliatida qo’llash mashg’ulotini o’tkazish mumkin. 
Bundan  tashqari  zamonaviy  axborot  texnologiyalardan  foydalanish  ham
o’quvchiga mavzuni mukammalroq o’zlashtirish imkonini beradi. Boisi, o’quvchida
mavzuni  eshitish,  yozish  bilan bir  qatorda ko’rish  orqali  eslab  qolish  ko’rsatgichi
oshadi.
Xulosa.  Yordamchi so‘zlar til taraqqiyotining nisbatan keyingi davrida vujudga
kelgan. Ular so‘z, gaplarni o‘zaro teng va tobe munosabatda bog‘lash, so‘z hamda
gaplarga  qo‘shimcha  ma’no  kiritish  uchun  qo‘llanadi.  Yordamchi  so‘zlarning
lingvistik  tabiati  bo‘yicha  bir  qator  ishlar  amalga  oshirilgan,  biroq  ularni  ta’lim
tizimida o‘tish masalasi borasidagi tadqiqotlar oz. Shu nuqtayi nazardan yordamchi
so’zlarni maktab o’quvchilariga o’qitishning zamonaviy metodikalarini ishlab chiqish
borasidagi izlanishlar hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. 
Yordamchi birliklarning keng ma’no tabiati, xususan, uslubiy tabiati, ishlatilish
doirasining u yoki bu darajadagi imkoniyatlari maktab darsligi va dasturida berilgan.
Ta’lim  tizimining  bu  bosqichida  til  hodisalarining  qo‘llanishidagi  ifoda
imkoniyatlariga  qaratilgan  ekan,  demakki,  o‘rganish  manbai  bo‘lgan  yordamchi
vositalarning ta’lim tizimida o‘tish ham, o‘quvchilarga mazkur hodisa bo‘yicha keng
bilim  berish,  yordamchini  o‘z  nutqida  yetarlicha  qo‘llay  olishga,  ulardan  kehg
foydalanishga o‘rgatish bir qator kuzatishlarga zarurat sezadi. 
 Yordamchi birliklar – so‘z va qo‘shimcha shakllarni ta’lim tizimida o‘tish ona
tili ta’limi maqsadi va mazmunining bir bo‘lagi sanaladi. Bunda o‘qituvchidan o‘ziga
xos faollik, izlanish, bilim va tadbirkorlik talab etiladi.
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